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anglais
Les paysages de la vallée de la Loire sont fortement marqués par la dynamique du
fleuve et de ses affluents qui ont créé une mosaïque de terroirs avec les châteaux,
les jardins, une diversité du bâti, des espaces agraires calqués sur les conditions
pédoclimatiques. Ces paysages ont subi plusieurs révolutions, industrielles et
agricoles, qui les ont profondément transformés. Nous vivons aujourd'hui une
nouvelle révolution marquée par l'extension et la densification urbaine et par
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